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semua kaidah tata bahasa terpenuhi
minimal penyusunan kalimat sudah memenuhi
kurang memenuhi kaidah penyusunan
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semua muatan terpenuhi
minimal muatan terpenuhi
kurang memenuhi muatan yang ditetapkan
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kurang memenuhi analisa yang ditetapkan
